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FORSK.RIFT OM ENDRING A\' FORSKRIF7 OM REGULERING AV TRÅLFISKE 
ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR. I 1987 . 
Fiskeridepartementet har den 21. oktober 198 7 i medhold a v lov a v 
3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 19. desember 1986 om regulering av ~rålfisket 
etter torsk nord for 62° n . br. i 1987 gjøres følgende endringer: 
§ 3 1. ledd skal lyde: 
For trålere o ver 25 0 BRT fordeles følgende kvantum på registrerte 
fartøy etter § 2: 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' 1.1. ( Lengste lengde ) 1892 tonn rund vekt pr. fartøy 
B. Rundfry setrå: e re over 40 0 BRT 2149 tonn rund vekt pr. fartøy 
c . Saltfisktrålere over 40 0 BRT 2149 tonn rund v e kt pr. fartøy 
o . Fabrikktrålere 2549 tonn rund v e k t pr. fartøy 
§ 5 nr . 1 , første ledd skal l yde: 
Fartøyer under 1 50 BRT som i kke har ti l late l se til å drive 
reketrålfiske, kan : 1987 fiske innti l 446 tonn torsk rund v ekt 
med trål. 
§ 5 nr. 2 , første ledd skal lyde: 
Fartøyer med konsesjon for reketrålfiske og med større l se innti l 
25 0 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker , k an 
f i s ke inntil 684 tonn torsk rund vekt. Slike fartøyer over 20 0 
BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kv ote utover 684 tonn og 
inntil 75% av en ferskfisktrålerkvote dersom særlige grunner 
tilsier det . Ved tildeling av slik ti l leggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse og på alternative 
dr i ftsmuligheter, samt på de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
§ 6 opphev es 
§ § 7, 8 , 9 , og 10 blir§§ 6, 7, 8 og 9 
l 




Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
§ 1 
Vi rkeområde. 
Denne forskrift gjelder fiske etter torsk med trål i Norges 
økonomiske sone nord for 62° n.br . og i området utenfor Norges 
øko nomiske sone mellom 11° v.l. og 63° ø.l. nord for en linje 
trukket fra 11° v.l. og 63 ° n.br. rettvisende øst til 4° v.l., og 
derfra rettvisende sør til 62° n.br. og derfra rettvisende øst 
til norskeky sten . 
§ 2 
Registreringsplikt. 
Fartøyer som skal delta i fisket etter torsk med trål nord for 
6 2° n . br. skal på forhånd være registrert hos Fiskeridirektøren . 
Fo r å kunne bli registrert må fartøyet ha tråltillatelse etter §§ 
3 og 4 i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling a v 
t i llatelse til å drive fiske med trål, gitt med h j emmel i lov a v 
20 . april 19 51 om fiske med trål . 
Fiskeridirektøren avgjør hvilken gruppe det enkelte registrerte 
trålfarbøy hører under . 
§ 3 
Kvoteregulering av trålere over 250 BRT. 
For trålere over 250 BRT fordeles følgende kvanta på registrerte 
fartøy etter § 2. 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' 1. 1. (Leng s t e l e ngde) 1892 t onn rund vekt pr . fartøy 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 2149 t o nn rund vekt pr . fartøy 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 2149 t onn rund vekt pr . fartøy 
o. Fabrikktråle re 2549 tonn rund vekt pr. fartøy . 
Den kvoten et fartøy er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overskrides selv om fartøyet fisker med andre redskaper enn trål . 
Fiskeridirektøren kan etter 1. august 1987 samtykke i at et 
fartøys kvote kan fiskes av annet fartøy tilhørende samme rederi 
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eller administrasjonsenhet og som er tildelt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for reketrålfiske, 
kan ikke overføres til annet fartøy . 
Fiskeridirektøren kan øke kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy tilhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter § Sa 
i lov om s altvannsfiske, jfr. § 4 i forskrift a v 21 . desember 
198 ~ ~ enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetrålerf låten. 
Fis: _direktøren kan også justere kvoter fastsatt i første ledd 
når endring i deltakelsen tilsier det . 
Med ferskfiskt r ålere menes også fartøy som er kommet til 
erstatning for en ferskfisktråler og som etter konsesjonsvilkårne 
har en begrenset rett til kvote . 
§ 4 
Oppdeling av fangstsesongen . 
20% eller mer a v den årskvoten for ferskfisktrålere som er 
fastsat t i § 3a i denne forskriften skal f iskes etter 1 . august 
1987 . F s keridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelse for 
enbåtsrederi. 
§ 5 
Regulering av fiske med småtrålere . 
For fartøyer på 250 BRT eller mindre gjelder følgende regler: 
1 . Fartøyer uten reketrålkonsesjon. 
Fartøyer under 1 50 BRT som ikke har tillatelse t il å drive 
reketrålf iske, kan i 1987 fiske inntil 446 t o nn torsk rund vekt 
med trål . 
Fartøyer på 150 BRT og derover i nntil 250 BRT eller inntil 115' 
1 . 1. og større fartøyer som i kraft av konsesjonsvilkårene har en 
begrenset rett til kvote, og som ikke har tillatelse til å drive 
reketrålfiske, kan tildeles en kvote på 75% av en 
ferskfisktrålerkvote, jfr . § 3a i forskriften her. Ved 
fastsettelse av kvote for disse fartøye r kan det tas hensyn til 
fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, alternativ e 
driftsmuligheter, samt de fastsatte konses jonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
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2. Fartøyer med reketrålkonsesjon. 
Fartøyer med konsesjon for reketrålfiske og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 684 tonn torsk rund vekt. Slike fartøyer over 200 
BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 684 tonn og 
inntil 75% av en ferskfisktrålerkvote dersom særlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse og på alternative 
driftsmuligheter, samt på de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 




Bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag skal regnes med 
i kvoten etter §§ 3 og 5. 
Fartøy som har fisket opp tildelte kvoter kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ta 10% bifangst av torsk regnet i rund vekt av 
hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
10% skal regnes som overfiske av fartøykvotene. 
§ 7 
Utfyll ende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskriften. 
§ 8 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av best emmelser i eller gitt i medhold av denne 
forskriften straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 
3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. og § 13 i lov av 20. 
april 1951 om fiske med trål. 
§ 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 
31. desember 1987 . 
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